Iconographical Program of the Icon of the Ascension by Andreas Ritzos by 益田 朋幸
45アンドレアス・リゾス（リッツォス）作「キリスト昇天」イコンの図像プログラム
上野の国立西洋美術館には、ポスト・ビザンティン（1453年以降の旧ビザンティン帝国圏）の








ΧΕΙΡ ΑΝΔΡΕΟΥ ΡΙΤΖΟΥ との署名から、15世紀クレタ派（３）を代表する画家アンドレアス・リ

















pp.175-222）. 近年では以下の展覧会に出品された。M. Vassilaki (ed.), The Hand of Angelos. An Icon Painter 
in Venetian Crete, Benaki Museum, Athens 2010, no.51, pp.205-07. アンゲロスはリゾスよりも上の世代の、ク
レタ派初期を代表する画家で、ヴァシラキはアンゲロスについてもっとも精力的に執筆する研究者（The 








が挙げられる。Μ. Μπορμπουδάκης (ed.), Εικόνες της Κρητικής τέχνης. Από τον Χάνδακα ως την Μόσχα και την Αγία 
Πετρούπολη, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Irakleion 2004. 217点が出品される中、周辺作含めてリゾス８点出展。
アンゲロス９点、ミハイル・ダマスキノス９点に次ぐ数。網羅的ではないが、私の眼についた近年のリゾス
研究の主だったものを挙げておく。Μ. Αχειμάστου- Ποταμιάνου, “Δύο εικόνες του Αγγέλου και του Ανδρέα Ρίτζου 
στο Βυζαντινό Μουσείο,” DChAE 4-15 (1989-90), pp.105-17; M. Vassilaki, “Some Cretan Icons in the Walters 
Art Gallery,” The Journal of the Walters Art Gallery 48 (1990), pp.75-92; Χ. Μπαλτογιάννη, “Η κοίμηση του 
Ανδρέου Ρίτζου του Λονδίνου και η εξάρτηση της από τη ζωγραφική και τα ιδεολογικά ρεύματα του 14ου αιώνα,” 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΝ. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, vol.1, Athens 1991, pp.353-74; Λ. Μπούρα, “Νέο τρίπτυχο 
Κρητικής σχολής του 15ου αιώνα στο μουσείο Μπενάκη. Προσφορά ανωνύμου δωρήτη,” ibid., vol.2, Athens 1992, 
pp.401-06; K. Czerwenka- Papadopoulos, “Die griechische Ikonen: Ihre stilistische Entwicklung vom 15. bis 
18. Jahrhundert, ” exh.cat., Ikonen. Bilder in Gold: Sakrale Kunst aus Griechenland, Kunsthalle Krems (20 
May- 10 October), Graz 1993, pp.85-95; Μ. Βασιλάκη, “Η αποκατάσταση ενός τριπτύχου,” ΘΥΜΙΑΜΑ στη μνήμη της 
Λασκαρίνας Μούρα, Athens 1994, pp.325-36; Χ. Μπαλτογιάννη, “Παραλλαγή της Παναγίας του Πάθους σε εικόνα της 
Θεσσαλονίκης από τον κύκλο του Ανδρέα Ρίτζου,” ibid., pp.23-33; M. Constantoudaki- Kitromilides, “La pittura di 
icona a Creta veneziana (secolo XV e XVI): Questioni di mecenatismo, iconografia a preferenze estetiche,” G. 
Ortalli (ed.), Venezia e Creta (Atti del convegno internazionale di studi, Iraklion- Chanià, 30 settembre- 5 
ottobre 1997), Venezia 1998, pp.459-507; Μ. Αχειμάστου- Ποταμιάνου, “«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» 
Εικόνα από τον κύκλο τέχνης του Ανδρέα Ρίτζου,” Μ. Άσπρα- Βαρδαβάκη (ed.), ΛΑΜΠΗΔΩΝ. Αφιέρωμα στη μνήμη της 
Ντούλας Μουρίκη, vol.1, Athens 2003, pp.83-94; E.G. Zournatzis, “‘Pittura così ottima e perfetta’ Aspects of the 
Pictorial Technique of Andreas Ritzos,” ibid., vol.2, Athens 2003, pp.901-14; Π.Λ. Βοκοτόπουλος, “Η εικόνα του 
Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο. Εικονογαφικές παρατηήσεις,” DChAE 4-26 (2005), pp.207-26; Ν. Χατζηδάκη, “Η 
Δέηση του Αγγέλου στο Μουσείο Κανελλοπούλου και η χρήση του ανθιβόλου της κατά τον 15o αιώνα,” DChAE 4-27 
(2006), pp.283-96; A. Lymberopoulou, “The Painter Angelos and Post- Byzantine Art,” C.M. Richardson (ed.), 
Locating Renaissance Art, New Haven/ London 2007, pp.175-210. ギリシアでは新発見のイコンは、『アテネ考
古学年報』Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ’Αθηνών、『考古学報』Αρχαιολογικόν Δελτίον等に短報として出た後に、『キ





（５）　Μ. Χατζηδάκης, Ε. Δρακόπουλου, Έλληνες ζωγράφοι μετά την άλωση (1450-1830), vol.2, Athens 1997, pp.324-32. 
ハヅィダキス単独によって1987年に第１巻が刊行され、ドラコプウルゥに引継がれて2010年に第３巻が出た
『陥落後のギリシア人画家』は、辞典形式によるポスト・ビザンティン画家の基本文献である。越氏は確実な
リゾス作品として11点を挙げたが、59点をリゾスに帰属させようと試みる。Google Art Project の Andreas 
Ritzos の項には８点のカラー図版が掲載されている。http://www.google.com/culturalinstitute/entity/%2Fm
%2F0k9bm8s?projectId=art-project&hl=en（2013年７月18日閲覧）
























































（13）　以下も参照。X. Proestaki, “Saint Sebastian: the martyr from Milan in post-Byzantine wall-paintings of the 
sixteenth and seventeenth centuries and the influences from Western painting,” Byzantine and Modern 




































（15）　K. Wessel, “Das Himmelfahrtsbild von Sveti Petar in Bijelo Polje,” JÖB 21 (1972) pp. 295ff.. E.I. Kouri, Die 
Milutinschule der byzantinischen Wandmalerei in Serbien, Makedonien, Kosovo- Metohien und Montenegro 
(1294/95- 1321), Helsinki 1982 はビイェロ・ポリェをミハイルとエウティキオス（工房）の作としている。





































・キプロス、ラグデラ Lagoudera、パナギア・トゥ・アラコス Panagia tou Arakos 聖堂（1192
年）（23）
・キプロス、トリコモ Trikomo、聖母 Panagia 聖堂（12世紀初頭）（24）
・キプロス、リトランコミ Lythrankomi、パナギア・カナカリア Panagia Kanakaria 聖堂（12
世紀末）（25）
・キプロス、リシ Lysi、聖テモニアノス Agios Themonianos 聖堂（13世紀初頭）（26）
・キプロス、ペレンドリ Pelendri、聖十字架 Agios Stauros 聖堂（14世紀）（27）




（23）　D. and J. Winfield, The Church of the Panaghia tou Arakos at Lagoudhera, Cyprus: The Paintings and 
Their Painterly Significance, Washington, D.C. 2003; A. Nicolaïdes, “L’église de la Panagia Arakiotissa à 
Lagoudera, Chypre. Etude iconographique des fresques de 1192,” DOP 50 (1996), pp.1-137.
（24）　A. and J.A. Stylianou, The Painted Church of Cyprus, London 1985 (1964), pp.486-91; http://ica.princeton.
edu/tomekovic/display.php?country=Cyprus&site=128&view=site&page=2&image=1481（2013年７月18日
閲覧）.
（25）　A.H.S. Megaw, E.J.W. Hawkins, The Church of the Panagia Kanakaria at Lythrankomi in Cyprus: its 
mosaics and frescoes, Washington, D.C. 1977.
（26）　Stylianou, op.cit., pp.492-95; A.W. Carr, L.J.Morrocco, A Byzantine Masterpiece Recovered, the Thirteenth- 
Century Murals of Lysi, Cyprus, University of Texas 1991.
（27）　Stylianou, op.cit., pp.223-32.
（28）　Ντ. Μουρίκη, “Ο ζωγραφικός διάκοσμος του τρούλλου του Αγίου Ιεροθέου κοντά στα Μέγαρας,” Αρχαιολογικά 
Ανάλεκτα εξ’Αθηνών, 1978, pp.115ff.; ead., “Αί διακοσμήσεις τῶν τρούλλων τῆς Εὐαγγελιστρίας καὶ τοῦ Ἁγίου Σώζοντος 
Γερακίου,”  Ἀρχαιολογική Ἐϕημερίς (1970), p.2.
52
・イェラーキ Geraki（ペロポネソス半島）、エヴァンゲリストリア Evangelistria 聖堂（12世
紀後半）（29）













ストロヴォロス Strobolos、パナギア・クリセレウサ Panagia Chryseleousa 聖堂（13世紀末）（31）
───────────────────────


































（31）　A. Papageorghiou, “The Paintings in the Dome of the Church of the Panagia Chryseleousa, Strovolos,” N.P. 
Šev㶜enko, Ch. Moss (eds.), Medieval Cyprus. Studies in Art, Architecture, and History in Memory of Doula 

























（33）　K. Kalokyris, The Byzantine Wall Paintings of Crete, New York 1973; M. Bissinger, Kreta. Byzantinische 
Wandmalerei, München 1995は主要な聖堂を紹介するもの。後者は、図像学的分析も含む。K. Gallas, K. 
Wessel, M. Borboudakis, Byzantinisches Kreta, München 1983は Reise und Studium と称するシリーズの一冊
で、旅行ガイドブックの体裁をとっているが、現在に至るまでもっとも網羅的にクレタの聖堂を論じ、質も
高い。かつてクレタ大学で教鞭をとっていたスパタラキスは、精力的にクレタの聖堂を論じつつある。I. 
Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, Leiden 2001は、銘文で年代の定められるクレタの全聖
堂をカタログ化した。Id., Byzantine Wall Paintings of Crete, vol.1, Rethymnon Province, London 1999; Id., 
Byzantine Wall Paintings of Crete, vol. 2, Mylopotamos Province, Leiden 2010; Id. and T. van Essenberg, 
Byzantine Wall Paintings of Crete, vol.3, Amari Province, Leiden 2012は、自ら出版社を立ち上げて継続中の
シリーズで、該当の地域に関しては聖堂を網羅している。I. Spatharakis, The Pictorial Cycles of the Akathis-
tos Hymn for the Virgin, Leiden 2005はタイトルにクレタを謳っていないが、クレタに多く見られるアカティ
ストス賛歌のフレスコをカタログ化した研究である。Ch. Ranoutsaki, Die Kunst der späten Palaiologenzeit 





















（35）　前掲拙著第７章と以下の論考を参照。Α.Γ. Μάντας, Το εικονογαφικό πρόγραμμα του ιερού βήματος των 
μεσοβυζατινών ναών της Ελλάδας (843-1204), Athens 2001, pp.96-112; Id., “Überlegungen zur Deesis in der 
Hauptapsis mittelbyzantinischer Kirchen Griechenlands,” G. Koch (ed.), Byzantinische Malerei. Bildpro-
gramme- Ikonographie- Stil, Symposion in Marburg vom 25. -29.6.1997, Wiesbaden 2000, pp.165-82.
（36）　キティラ Kythera 島にも例が見られるが、キティラの作例はクレタの影響下にあると思われる。Μ. 





















（38）　たとえばカストリア（ギリシア）のパナギア・マヴリオティッサ修道院（11世紀）。S. Pelekanidis, M. 






























（39）　Gallas-Wessel-Borboudakis, op.cit., pp.456-58; Bissinger, op.cit., no.209, pp.232-33; Spatharakis, Dated Byzan-
tine Wall Paintings, no.61, pp.185-89 (with bibliography).
（40）　ヴェネツィアの影響であろう、クレタには画家の署名が残る例が少なくない。就中重要なのは、Ioannes 
Pagomenos（14世紀）、マヌイルManuel とヨアンニス IoannesのフォカスPhokas兄弟（15世紀）である。フォ
カス兄弟はエンバロスに加えて、アヴドゥ Abdou 村聖コンスタンティヌスとヘレナ Agioi Konstantinos kai 
Elene 聖堂（1445年）【図６】とアパノ・シミ Apano Symi 村聖ゲオルギオス Agios Georgios 聖堂（1453年頃）
に署名を残している。兄弟の様式については、以下参照。Th. Gouma-Peterson, “Manuel and John Phokas 



































（41）　R. Hamann-Mac Lean, H. Hallensleben, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis 
zum frühen 14. Jahrhundert, Gießen 1963; H. Hallensleben, Die Malerschule des Königs Miltin, Gießen 1963; 
P. Miljkovi㶛-Pepek, ДЕЛОТО НА ЗОГРАФИТЕ МИХАЛО И ЕУТИИЈ, Skopje 1967; E.I. Kouri, op.cit..
（42）　前掲拙著第４章参照。






































































ラムとの関わりが考えられる。Vassilaki (ed.), op.cit., no.53, pp.210-11; Αχειμάστου- Ποταμιάνου, “«Πορευθέντες 
μαθητεύσατε πάντα τα έθνη»”.

